



This research is aimed to analyze the role of accounting information systems 
in raw material inventory control, in the form of activities and procedures which is 
related to the accounting information system, raw material inventory control 
system and sales targets at UD Nanita. 
This research uses descriptive and qualitative methods. The steps which has 
been taken to achieve the objectives of this research are: descriptive analysis of 
the accounting information system of raw material supply and internal control 
which has been applied by the company by identifying problems and causes of the 
problems which has been encountered by the company, calculating analysis of 
sales targets that can be achieved by the company. 
The result of the research shows that UD Nanita has inventory information 
system and internal control that support the business, but the inventory accounting 
information system and internal control of companies is still required to be 
improved and supervised, The issues which occurrs in the UD Nanita is the 
mismatch between the total amount of inventory on the card stock and the 
execution of tasks on each department which is still not in accordance with the 
actual tasks, then the calculation of the sales target is determined based on the 
reports from previous sales. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai peranan sistem 
informasi akuntansi dalam pengendalian persediaan bahan baku, yang berupa 
aktivitas dan prosedur yang terkait dalam sistem informasi akuntansi, sistem 
pengendalian persediaan bahan baku dan target penjualan UD Nanita. 
Penelitian ini menggunakan metoda deskriptif dan kualitatif. Langkah-
langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian ini yaitu: melakukan 
analisis deskriptif tentang sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku dan 
pengendalian intern yang diterapkan perusahaan, mengidentifikasi masalah dan 
penyebab masalah yang dihadapi perusahaan, menghitung analisis target 
penjualan yang dapat di capai oleh perusahaan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa UD Nanita telah memiliki sistem 
informasi persediaan dan pengendalian intern yang mendukung kegiatan 
perusahaan, namun sistem informasi akuntansi persediaan dan pengendalian 
intern perusahaan masih perlu diperbaiki dan dilakukan pengawasan, masalah 
yang terdapat pada UD Nanita adalah ketidakcocokan antaran jumlah persediaan 
barang pada kartu stock dan pelaksanaan tugas pada masing-masing bagian yang 
masih belum sesuai dengan tugas sebenarnya, kemudian perhitungan target 
penjualan ditentukan berdasarkan hasil laporan penjualan sebelumnya. 
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